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ABSTRAK 
ANALISIS PENDAPATAN SOPIR ANGKUTAN KOTA DI SURAKARTA 
TAHUN 2015 
INDRA HASBIANTO 
F0111038 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh faktor jam 
kerja, BBM operasional, usia dan status kepemilikan armada terhadap pendapatan 
sopir angkutan kota Surakarta. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui 
pendapatan sopir yang lebih banyak digunakan untuk mencukupi kebutuhan 
primer atau non primer. Langkah terakhir dilakukan untuk mengetahui adanya 
perbedaan pendapatan sopir angkutan kota dari 10 jalur yang ada di kota 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan data lapangan yang diambil dengan metode 
survei dan wawancara dengan responden sopir angkutan kota. Responden sopir 
angkutan yang dijangkat menjadi sampel pada penelitian ini sebanyak 80 orang. 
Penentuan  jumlah sampel yang akan diambil dari setiap jalur menggunakan 
metode proportional sampling. Selanjutnya untuk pengambilan sampel saat di 
lapangan menggunakan metode random sampling. Analisis data menggunakan 
regresi linear berganda, one sample t-test dan one way anova.  
Berdasarkan hasil analisis dengan regresi linear berganda didapat bahwa 
faktor jam kerja, BBM operasional dan status kepemilikan armada berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan sopir angkutan kota. Sebaliknya faktor usia tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sopir angkutan kota. Berdasar pada 
pendapatan yang diperoleh sopir angkutan, sebagian besar hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan primer. Kemudian diketahui bahwa terdapat perbedaan 
pendapatan sopir angkutan kota dari 10 jalur yang ada di kota Surakarta. 
 
Kata Kunci: Angkutan kota, Sopir angkutan kota, Pendapatan, Kebutuhan 
primer, Perbedaan pendapatan          
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ABSTRACT 
INCOME ANALYSIS TRANSPORT DRIVER IN THE CITY OF 
SURAKARTA 2015  
INDRA HASBIANTO 
F0111038 
 
The aim of yhis study is to analyze the influence of working hour, 
operational fuel, age, and the fleet’s ownership status to the income of 
transportation driver in Surakarta. Then, we analyze to determine the use of the 
income to fulfill primary or non-primary needs. At the end, we determine the 
difference amount of income between 10 transportation lanes in Surakarta. 
This study uses field data that collected by survey and interviews. 
Respondents who are selected to be sample in this study as many as 80 people. 
Determination the number of samples to be taken from each lane uses 
proportional sampling and random sampling method. We use multiple linear 
regression, one-sample t-test and one way ANOVA for data analysis. 
Based on the results of the multiple linear regression analysis, we found 
that the factors working hours, fuel operations and ownership fleets significantly 
affect on the icome of city transport driver. While, the age factor had no 
significant effect on the income of city transport driver. Based on the income 
earned by transport drivers, mostly just sufficient to meet the primary needs. Then 
it is known that there are income difference between 10 lanes transport in 
Surakarta. 
 
 
Keywords: City transport, city transport driver, Income, Primary needs, difference 
in income 
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